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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh merger dan Akusisi
terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Dengan variabel dependennya kinerja keuangan, sedangkan variabel
independennya adalah periode waktu sebelum dan sesudah merger dan Ausisi.
Kinerja perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan Rasio Likuiditas,
Leveragae, Aktivitas, dan Profitabilitas.
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder . Populasi
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang pernah
melakukan merger dan akuisisi pada periode 1998-2006. Metode pengambilan
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dengan
jumlah sampel sebanyak 29 perusahaan manufaktur.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji
normalitas dan uji beda (paired sample T test dan wilcoxon signed rank test) . Dari
hasil pengujian Paired Sample T Test, dan Wilcoxon, ditemukan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan pada kinerja penmhaan setelah merger dan akusisi
yang ditunjukkan oleh Total asset turnover dan Net profit margin, namun
perbedaan tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pengaruh merger
dan akusisi pada kinerja perusahaan manufaktur. Hal ini membuktikan bahwa
tujuan ekonomis merger dan Akusisi belum tercapai, hal ini disebabkan karena
kurangnya pengalaman perusahaan dalam melakukan merger dan Akusisi, dan
alasan non ekonomis lainnya seperti menyelamatkan perusahaan target dari
kebangkrutan.
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